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（日本文）972/1000 字 
 
 中国塩は近代日本において化学工業の勃興の歴史一つとっても大きな影響を日本に与え
た。中国塩について，新たに日本と中国の歴史について通史的な考察に寄与したいと専売
制をめぐる議論と，明清期の塩政の実態と，青島の日本人塩田について論じてみた。 
 今日前漢の武帝の塩鉄政策を，その運用実態が不明でありながら，「専売制」とするの
は 20 世紀初頭の中国と日本において強国のとるべき制度は専売制であるとされた名残り
であると考えられる。専売という用語も運用実態（そもそもこれが不明である）に即した
分析に由来する命名ではなく 20 世紀初頭の日中における研究者達の強国への憧れが武帝
の政策への言及に込められたものであった。また,物議を醸した漢代以降の「牢盆」につい
ては，塩を煮る「なべ」や「かまど」は大型化するなどの変容があったことが想像でき断
定的に論じるよりも不明なことは不明とし，考古学的な成果との整合性のある将来の議論
に期待すべきとした（牢盆を「かまど」とする議論もあってよいだろうとした）。 
 唐代の塩政は具体的な運用も判る。とりわけ劉晏の塩政は政府がいったん買い上げるな
ど専売といえるものであった。宋代以降は証券の介在した運用も行われた。明代の当初に
あった開中法もそのような運用であったが，明末に綱法が出現した。これは特定の商人に
販売を任せ，納税をさせた制度であった。明末清初期には「自由販売論」たる「就場征税」
の主張がおこった。辺地（その中でも特に）雲南での改革を経て，19 世紀には清朝政府に
とって重要な両淮行塩区に導入された。これは，実は「自由販売論」に対しては現地の総
督と塩政が反対し続けたのであるが，淮北で急場しのぎで行われた政策が中心的な政策と
なっていったものであった。 
 大正期は日本の化学工業が勃興した時代であった。中国塩は近海塩と言われて日本の化
学工業を支えることが予見され，第一次世界大戦中には青島には日本人塩田がお造成もさ
れた。しかし，この日本人塩田は，山東問題を解決するために，駐米大使でありワシント
ン会議における日本全権代表でもあった幣原喜重郎によって，日本人塩田を維持すること
に固執してしまえばパリで誤解されたがごとく日本の交渉全般と東アジア全般の安定が損
なわれることになると，交渉を進める要として放棄されることが判断されたのである。
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Yamagoshi Toshihiro 
Modern Japan's Perceptions of Chinese Salt 
                                                         
 
 An industrialized nation consumes and wastes vast amounts of industrial salt as an essential 
product, as well as a human body asks. In her process of her modernizing and industrializing, Japan 
sought and find out the gigantic amount of Chinese salt. So, Chinese salt greatly have contributed 
to the Japanese modernization. 
 Both countries, Japan and China, have been studying Chinese salt more than one-hundred years 
after their awakening and confrontation with the modern-industrializing age. In both countries, the 
most famous figure in the historical imperial salt administration is still Wudi Emperor, the emperor 
of the ancient Han dynasty. Curiously, almost Scholars in Japan and China refer his salt 
administration as "Senbai, Zhuanmai," meaning monopoly.  Actually we can not understand any 
concrete procedures of his salt administration. The sort of reference is probably the remainder of 
early scholars' aspiration for the modernized strong countries.  
  The traditional Chinese dynasties had invented the "Laissez-faire, Laissez-passer" claim. The 
Chinese argument had derived from the salt administration of the Tang dynasty, preceding the 
French physiocrats one thousands years. The salt administration of the Tang, led by Liu An, was 
surely a monopoly policy. At the transitional era from the Ming dynasty to the Qing dynasty, Liu 
An's slogan absorbed the term "one taxation in its circulation" and changed into taxation policy. In 
the 19th century, this liberal salt administration began to move into action at main salt markets. 
  At the middle of the same century the western countries had found the importance of the 
industrial salt with the beginning of Chemical industries. Japan once built and owned amount of 
salt factories at Qingdao in the Shandong Peninsula during the WWI, seeking industrial salt. But, 
Shidehara Kijurou, a Japanese ambassador to Washington decided to abandon the salt factory 
assets to negotiate peacefully at the Washington Conference. 
